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Протягом останніх п'ятнадцяти років в країні тривало стрімке поширення наркоманій. За даними МОЗ України на 1.01.2011 р. кількість хворих на наркоманії сягнула 85006 осіб. Однак ця цифра відноситься лише до хворих, які знаходяться на диспансерному наркологічному обліку. Що стосується так званих епізодичних споживачів наркотиків, то їх кількість, за експертними оцінками, може бути в 8-15 разів більше, ніж кількість зареєстрованих органами охорони здоров'я хворих. 
В клініці психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин афективна патологія займає одне з головних місць. Афективні розлади безпосередньо пов'язані зі стрижневою ознакою станів залежності – потягом до об’єкту зловживання. 
Афективні та когнітивні розлади, з одного боку, створюють додаткову мотивацію для вживання психоактивної речовини, а з іншого – є одними з обов’язкових наслідків такого вживання. Вони є одним з факторів, що сприяють прогресуванню основного захворювання – хімічної залежності. 
Мета роботи: особливості формування афективних та когнітивних  розладів та їх клінічної структури у осіб молодого віку залежних від психостимуляторів та розробка патогенетично обумовлених систем їхньої корекції. 
Для вирішення поставленої мети нами з дотриманням принципів біоетики та деонтології проведено комплексне дослідження 100 хворих із синдромом залежності від психостимуляторів у віці 18-35 років.
У роботі на основі системного підходу до оцінки результату комплексних клініко-анамнестичних, клініко-психопатологічних, психодіагностичних досліджень встановлений причинно наслідковий взаємозв’язок біологічних, соціально-психологічних та клініко-психопатологічних чинників, що визначають формування афективних та когнітивних  розладів у осіб молодого віку залежних від психостимуляторів. 
На основі одержаних під час роботи результатів розроблені базові критерії для будування патогенетичної терапії афективних та когнітивних  розладів у осіб молодого віку залежних від психостимуляторів.


